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Aquest article està orientat a presentar un objecte
arqueològic procedent del Museu Comarcal de
Manresa (MCM). Es tracta d’un fragment ceràmic
trobat al jaciment ibèric del Puig Cardener que conté
una inscripció en alfabet ibèric, una de les inscripcions
ibèriques sobre suport més antic coneguda fins al
moment. A partir d’aquesta peça parlarem del context
històric que l’envolta: la formació i consolidació de la
cultura i societat ibèrica en general i, en concret, a la
Catalunya central.
Paraules clau:
Skyphos, Puig Cardener, ceràmica àtica, comerç de la sal,
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Es tracta d’un fragment pertanyent a un skyphos àtic,
amb un diàmetre de la base de 80 mm; l’argila és de co-
lor rosat fosc, fina, depurada i dura. Les dimensions de
l’objecte són de 2,5 cm d’ample per 7,5 cm d’alçada. El
vernís presenta un color negre-blavós, sobretot a la part
interna; el fons extern, en canvi, no està vernissat i pre-
senta pintats dos cercles concèntrics de color negre. Cal
destacar que sobre la paret del fons extern hi ha gravada
part d’una inscripció post-cocció en alfabet iber que es
transcriu com a.tu.r.n.
Sobre la tipologia del vas ceràmic, es creu, pel que que-
da de la paret i l’amplada de la base, que es tractaria d’un
skyphos de parets rectilínies.
Pel que fa a la seva cronologia, estudis comparatius
duts a terme per Miquel Cura i Enric Sanmartí 1, basats
en un exemplar trobat al Puig de Benicarló (datat entre el
440 i el 425 aC aproximadament, per comparació amb un
altre trobat a l’àgora d’Atenes) porten a la conclusió que
la nostra peça podria datar del mateix moment.
És per aquest motiu que el grafit sobre la base d’aquest
skyphos àtic esdevé, junt amb el grafit sobre el kylix àtic
d’Ullastret2, ambdós possiblement datats en el segle V aC,
un dels dos documents ibèrics més antics de la Penínsu-
la3. Nosaltres al llarg d’aquest treball anirem descobrint
altres aspectes que la fan rellevant.
El fragment va ser trobat al Puig Cardener durant els
moviments de terra duts a terme l’any 1915 amb motiu
de la construcció de l’escalinata, la façana de ponent d’es-
til neogòtic i el baptisteri de la Basílica de la Seu de Man-
resa. Les excavacions van ser dutes a terme per mossèn
Josep Guitart, i van posar al descobert una necròpoli ro-
mana baix imperial i tota una sèrie de lots de ceràmica
ibèrica i d’importació, que provenia de l’estrat de farci-
ment que cobria les tombes. Aquests treballs també van
dur al descobert en una àrea de 120 metres quadrats al-
gunes restes de paviments i conduccions d’aigua d’èpo-
ques posteriors en un tall estratigràfic de 8 metres d’alçà-
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ria, resultat de l’acumulació de terra per anivellar el
paviment4. Les excavacions arqueològiques no es van
reprendre fins al 1986 en el marc de la recerca del
poblament d’època antiga a les valls dels rius Llo-
bregat i Cardener, motivades pel potencial arque-
ològic del puig, com bé van evidenciar les interven-
cions de 1915. A partir de llavors les excavacions
que s’han anat reiterant fins actualitat han ajudat a
corroborar l’ocupació del puig des d’època ibèrica,
ja que la majoria han proporcionat evidències d’a-
questa època tot i que minses.
El material recuperat per mossèn Guitart no va ser
estudiat rigorosament fins que Miquel Cura i Enric
Sanmartí van realitzar el seu treball5, on s’estableix
per primera vegada el tipus i la cronologia de cada
una de les peces descontextualitzades. Seguidament
es van anar publicant diferents estudis, el darrer dels
quals és el treball d’Eduard Sánchez de 19876. El
conjunt de ceràmiques d’importació està format per
11 peces d’origen àtic entre el VI i el IV aC. La peça
més antiga es tracta d’un lekytos de tipus Black
Deianeira7 entre altres tipologies més modernes com
stemless, skyphos, llànties, bols, cràteres i kylix de
figures roges. Del segle III aC. en forma part un grup
de ceràmiques dels “Tallers occidentals”: Pàtera del
taller de les “petites estampilles”, un plat de peix,
dos bols del taller de les “tres palmetes radials” en-
tre altres. Tanca el conjunt un grup reduït de Cam-
panianes A, B i imitacions.  
Aquestes importacions van adquirir gran impor -
tància en el procés de jerarquització de les societats
ibèriques, basades en una economia de béns de pres-
tigi.
S’entén com a economia de béns de prestigi aque-
lla en què el “poder s’associa amb el control sobre
l’obtenció i distribució de determinats béns, sovint
d’origen exterior, als quals s’atribueix un status ele-
vat”8 mitjançant la manipulació ideològica que en
fan les elits, i que són utilitzats en les relacions so-
cials. Alhora, el seu manteniment és un mecanisme
per a justificar i perpetuar, per part de les elits, les
desigualtats.
Titus Livi va escriure sobre aquest tema i ens diu,
que estaven organitzats en tribus i comandats per
reietons o cabdills tribals. (T.L. 21, 12,7). A més a
més, afegeix que Cató l’any 195 aC convoca els “se-
nadors” de les ciutats ibèriques situades al nord de
l’Ebre (T.L. 34, 17).
Al llarg de l’evolució de les societats ibèriques hi
van haver diferents productes que jugaren aquest rol,
el vi, la ceràmica, etc. Les classes altes acaparaven
l’excedent agrícola i l’utilitzaven com a moneda de
canvi per aconseguir els productes d’importació. El
vi, importat inicialment per fenicis i grecs, va esde-
venir un bé de prestigi entre els ibers. Beguda al-
cohòlica a l’abast de pocs, les elits l’utilitzaven per
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Skyphos amb el grafit “a.tu.r.n” ressaltat.
Vista del turó del Puig Cardener direcció S-N.
a crear relacions de dependència de
la resta de població envers ells, en ri-
tuals entre tribus o dins el mateix
grup per tal de captar adeptes.
A poc a poc s’inicià la producció
local d’aquesta beguda i es genera-
litzà el seu consum. 
Això va provocar que les elits bus-
quessin un altre producte que les di-
ferenciés de la resta. Aquest element
va ser la importació de ceràmiques
gregues i, posteriorment, romanes,
uti litzades per a consumir el vi i plats
exòtics i que, segurament, va contri-
buir a l’aculturació de la població in-
dígena. Aquests materials d’importa-
ció, tot i que escassos, haurien tingut
un caràcter diacrític, s’haurien utilit-
zat per remarcar la naturalesa neta-
ment diferenciada de l’aristocràcia
ibèrica”9. En aquest sentit, els en-
clavaments comercials haurien estat
sotmesos al control de les elits de ca-
ra a tenir el monopoli d’aquests béns
de prestigi i de la seva obtenció10. 
Tanmateix, l’aparició de l’escrip-
tura es relaciona justament amb
aquest tipus de comerç coincidint les
zones de més concentració epigràfi-
ca ibèrica amb els principals focus
econòmics d’aquests pobles, com ara
la vall del Llobregat-Cardener11, d’on
prové aquest fragment d’skiphos.
L’escriptura ibèrica és un dels
pocs trets comuns que ajuda a deli-
mitar l’àrea ibèrica. La més important
de les llengües preromanes no indo-
europees de l’antiga Hispania s’es-
tengué de nord a sud des del riu Erau
(a Occitània) fins a l’Andalusia orien-
tal, i cap a l’interior seguint el vessant
de l’Ebre fins al seu curs mitjà. Es
tracta d’un sistema semi sil·làbic, és
a dir, que atribueix un signe alfabè-
tic a fonemes, però que reserva sig-
nes sil·làbics per a les consonants
oclusives. Tot i que no està traduït, es
pot transcriure al nostre signari i pro-
nunciar-ne el seu so. Hi ha, però, una
sèrie de paraules d’ús molt freqüent
que s’intueix el seu significat, com
per exemple ilti r, que acompanya
sempre noms de lloc i que sembla
que podria significar “ciutat”, sali r
sempre relacionat amb contextos
econòmics, probablement voldria dir
“diners” o “ argent”, o també eban
que sembla marcar filiació i s’apro-
paria al terme de “fill”, de fet l’an-
troponímia és un dels camps de re-
cerca més de senvolupats. El sistema
de noms de persona en ibèric es com-
pon d’un nombre ampli però definit
d’elements simples, normalment bi-
síl·labs, que s’uneixen en una parau-
la composta funcionant com a primer
o segon element. Per exemple, iko r
pot formar iko rbele s i també tikirsi-
ko r. El gruix d’informació ens ve dels
autors grecs i romans que ens deixa-
ren topònims i antropònims en llen-
gua iber, per la numismàtica i per la
pròpia epigrafia ibèrica: inscripcions
sobre plom de caràcter comercial o
sacre; les esteles funeràries i els mo-
saics, les inscripcions sobre pedra i,
les conservades sobre materials cerà-
mics o d’ús domèstic12, que son les
que s’han conservat en major nombre
i perduren més en el temps. 
Sembla que s’hauria pogut originar
als voltants del s. V aC  partint d’un
altre signari, el fenici, i s’estendrà
fins al s. I dC , però no serà fins al
segle III aC, amb el contacte amb els
romans, que es produirà el seu ús ge-
neralitzat. Hi ha diferents hipòtesis
sobre aquesta, la més acceptada se-
ria que es tractà d’una llengua vehi-
cular13.
Les úniques evidències materials
per remuntar els inicis de l’escriptu-
ra ibèrica a moments tant antics són
dues peces àtiques, una és la que
tractem en aquest article i l’altra, va
ser trobada, com assenyalàvem, a
Ullastret14. El moment en el qual si-
tuem l’skyphos seria una època molt
primerenca, d’aprenentatge de l’es-
criptura, en el qual s’escrivien sobre-
tot noms propis. De fet, la inscripció
(a.tu.r.n) podria ser un fragment de
marca de propietat, una pràctica
constatada àmpliament en altres cul-
tures mediterrànies contemporànies,
com l’etrusca i la grega. Com ja hem
dit, aquests objectes eren de gran im-
portància i segurament per això el
propietari hi gravava el seu nom.
Pel que fa al Puig Cardener, es tro-
ba enlairat 250 metres sobre el nivell
del mar al marge esquerre del riu Car-
dener en un punt central del Pla de
Bages. Com a poblat de tipus oppi-
dum, es troba sobre un puig protegit
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Vista ampliada del grafit.
per la part sud per un penya-segat i
amb un pendent més suau, tot i l’o-
rografia complicada de la ciutat ac-
tual, per la cara nord. La seva posi-
ció plenament estratègica li donava
una vista privilegiada de la vall del
Cardener al seu pas per Manresa i
també afavoria el control dels passos
d’accés terrestres com colls i ca-
mins15. També es troba a prop de la
confluència entre el Llobregat i el
Cardener, un punt de gran importàn-
cia com ens demostra la presència en
aquest punt d’un jaciment amb molt
potencial, Boades. A més a més, te-
nim constatat que el Llobregat era na-
vegable fins a Esparreguera, en con-
cret, fins al Congost del Cairat, a la
Puda. Des d’allà la ruta comercial de-
via continuar per terra en direcció
nord, quedant protegida per diferents
jaciments similars al Puig Cardener.
Per altra banda també és molt possi-
ble que un altre camí seguís el Car-
dener en direcció Cardona i Solsona,
atret pel comerç de la sal. Així troba-
ríem dos eixos principals, el Llobre-
gat en sentit N-S i el Cardener en sen-
tit NO-SE que formarien l’eix vertical.
El paper que jugarien en el transport
de mercaderies seria important, si
més no en sentit descendent, com els
dos camins més directes per accedir
des de la costa fins a les valls prepi-
rinenques del Solsonès i el Berguedà.
Tot i que sempre s’ha considerat el
congost del Cairat a la Puda un accés
infranquejable, la geografia demostra
un pas fàcil i natural provinent del
delta que arribaria al marge esquerre
del cairat, una mica més amunt d’O-
lesa de Montserrat per on s’enfilaria
cap al coll de les Bruixes per on tor-
naria a baixar prop de Castellvell fins
a arribar a Boades, des d’on es bifur-
caria la ruta bé seguint el Llobregat o
el Cardener. Seguint el Llobregat pas-
saria per la Torre del Breny i conti-
nuaria pel Pont de Vilomara direcció
nord. En canvi, per agafar la ruta del
Cardener, abans s’hauria de travessar
el curs del Llobregat a peu pla i, pro-
bablement ja en època romana s’hi
construiria un pont16. L’eix transver-
sal en canvi, uniria la zona ilergeta de
ponent amb l’ausetana de llevant per
la vall de Rajadell, unint l’actual
Prats de Rei amb el Pla de Bages.
Aquest camí però es creu que seria
més aviat utilitzat per a transport de
quincalleria, metalls amortitzats i
potser també el transport, de nou, de
la sal. Per al transport de productes
més voluminosos i pesants seria més
lògica la via del Llobregat17.
Ambdues vies delimiten l’àrea que
les fonts històriques van anomenar
Lacetània. Tot i que les fonts clàssi-
ques semblen deixar clar que la La-
cetània es tracta d’una ètnia clara-
ment diferenciada, hi ha alguns fac-
tors que permeten dubtar de la seva
existència com a tal i generen de-
bat18. Deixant de banda les polèmi-
ques, les fonts clàssiques que ens
permeten situar el territori lacetà, son
les següents. Segons Titus Livi, la La-
cetània seria el territori situat tocant
als ileregetes, ausetans i bargusis, i
designa aquesta àrea com a “subiec-
ta pyrenaeis montibus”, és a dir, al
peu dels Pirineus (T.L. 21, 23, 2).
Ptolomeu situa els lacetans a una
àrea semblant a la Titus-Livi, però li-
mitada a la part més occidental, ocu-
pant les comarques de la Segarra, l’A-
noia, el Solsonès i el Bages. (Pt.
2,6,71). Plini el Vell a la seva Histò-
ria Natural, també parla dels lace-
tans, i ens fa deduir que eren la pri-
mera tribu ibèrica al peu dels Piri-
neus orientals, limitats al sud pel Ru-
bricatum flumen, és a dir el riu Llo-
bregat (P. 3, 2, 1 i 25, 17). Sal·lus-
ti ens diu que Pompeu a la guerra
contra Sertori, l’any 77 aC va escriu-
re al senat: “Recepi Galiam, Pyrena-
eum, Lacetaniam, Indigetes, etc.” És
a dir, va prendre la Gàl·lia, els Piri-
neus, els lacetans i els ilergetes, etc.
(S.Hist. 2, 9, 5). Per tant, podríem dir
que el territori lacetà, actualment
abraçaria: al nord el Pre-pirineu, al
sud, la baixa vall del Llobregat, a
l’est, la plana de Vic i les Guillaries i
a l’oest, l’altiplà de la Segarra. A
grans trets doncs, el Bages, l’Anoia,
l’alta Segarra, el baix Berguedà i el
Solsonès.
Segons els jaciments estudiats en
aquest territori, la Lacetània té pre -
sència ibèrica en totes les seves eta-
pes19. Es tracta d’una zona molt con-
dicionada per les conques dels rius
Llobregat i Cardener, així com de les
terres altes de la perifèria, acotant
molt clarament les zones aptes pel
conreu. Es tractaria d’un territori amb
una economia basada en l’agricultu-
ra, la ramaderia i la pesca fluvial. Una
part molt important de la seva eco-
nomia depenia del comerç de pro-
ductes agraris i ramaders que inter-
canviaven amb els colonitzadors. Tot
d’una, sembla que la seva capacitat
per produir excedents alimentaris era
elevada20 com es desprèn de la gran
quantitat de sitges documentades en
aquest àrea. Tanmateix, els recursos
minerals de diferent tipus són escas-
sos amb una única i prou important
excepció, les sals haloides del diapir
de Cardona. A la vall del riu Llobre-
gat, tot i el caràcter perible d’un pro-
ducte com la sal, comptem amb
evidències d’ús però també, possi-
blement, d’explotació i comerç de la
sal de Cardona des del Neolític tal i
com assenyalen alguns autors com
Olivier Weller o A. Fíguls21 qüestió
aquesta que creiem que es va man-
tenir durant tota l’antiguitat. 
La troballa, a la necròpolis del Ne-
olític Mig de Ca L’Oliaire (Berga, Ber-
guedà), d’un vas ceràmic amb restes
de sal22 ens ha de donar una idea de
la importància social que ja en aquell
moment tenia aquest mineral, una sal
que els autors d’aquesta excavació
van relacionar amb Cardona. 
Durant el període Ibèric no dispo-
sem, a priori, de cap evidència d’ex-
plotació de la sal de Cardona, tal i
com succeeix durant els períodes Cal-
colític i Bronze per a altres zones de
la Península. Si bé, cal assenyalar
que a partir de la detecció dels pri-
mers trets d’iberització a la Catalunya
central es dona un augment signifi-
catiu dels assentaments al Bages i al
Solsonès, al voltant de les mines de
sal de Cardona. 
L’explotació d’aquest recurs hauria
pogut esdevenir un element bàsic de
l’economia de l’àrea central de Cata-
lunya tant en època ibèrica com du-
rant l’ocupació romana, tal i com as-
senyalen alguns textos d’autors lla-
tins23. La costa central catalana, con-
nectada comercialment amb la via
fluvial Llobregat – Cardener, a partir
del segle VI aC però, sobretot, a par-
tir del segle V aC en el context, com
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veurem, del desenvolupament del
ne goci de les salaons de peix (espe-
cialment al Cercle de l’Estret), hau-
ria passat a formar part del conjunt de
ports estratègics mediterranis –grà-
cies a l’establiment de noves rutes co-
mercials amb l’aparició en escena de
ciutats com Emporion o Roses– on els
mariners s’avituallarien de sal. En
aquest sentit, la resposta a la qües-
tió de per què es troben peces im-
portades de tanta qualitat en un mo-
ment tant primerenc a l’interior po-
dria ser justament el comerç amb
aquesta sal. El comerç es dinamitza-
ria des de moments molt antics con-
figurant unes rutes comercials de
nord a sud molt desenvolupades a tra-
vés de les conques del Cardener i el
Llobregat. De fet, a la nostra àrea
d’estudi el procés d’iberització sem-
bla donar-se de forma independent al
contacte amb d’altres pobles assolint
alts nivells de desenvolupament i
complexitat social amb anterioritat a
aquest contacte i, a més, de forma
sincrònica al llarg de tota la vall,
doncs no s’observa cap mena de de-
calage24 cronològic en l’aparició dels
trets propis de l’iberisme entre les zo-
nes altes de la conca i la costa tot i
ser una zona allunyada més de 100
km. Els poblats interiors preexistents
van anar creixent i agafant importàn-
cia i, alhora segurament en van anar
apareixent d’altres dins del radi d’in-
fluència de la ruta de la sal. Segons
Asensio et alii25, hi ha vàries tipolo-
gies d’assentaments depenent de la
seva funció. A grans trets són: els po-
blats de tipus oppidum, com a con-
centracions poblacionals fortificades
en emplaçaments elevats, en serien
exemple el Cogulló i el Puig Cardener;
talaies, com assentaments de petites
dimensions (entre 500 i 1000 m2) si-
tuats en punts de difícil accés, ele-
vats i de gran visibilitat sobre el te-
rritori, especialment sobre vies de co-
municació, en seria un exemple el
Castell de Castellgalí; els assenta-
ments de tipus rural o dispers, ubi-
cats a les planes o en petits promon-
toris dominant les terres de l’entorn
de petites dimensions i d’unes clares
funcions agràries, en seria un exem-
ple Can Ramon a Santpedor, i l’últi-
ma categoria seria la dels assenta-
ments d’activitats econòmiques es-
pecialitzades, on predominen les evi-
dencies relacionades amb l’econo-
mia, ja sigui producció artesanal o
d’emmagatzematge agrícola. Poden
tenir fisonomies diverses però en tots
ells predomina la zona especialitzada
sobre l’hàbitat. Una altra de les seves
característiques és la presència de
material forà degut als intercanvis
que s’hi duien a terme. L’exemple
més clar d’aquesta zona seria Boades
a Castellgalí.
Per tant, tal i com assenyalen
molts autors26, es podria dir que la sal
hauria esdevingut un factor clau en el
desenvolupament de l’ iberisme a la
Catalunya interior. L’skiphos del
MCM que hem estudiat, doncs, ens
ha servit com a pretext per parlar d’a-
quest context tant singular i poc di-
vulgat del nostre territori. 
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